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Abstract :
Objective : The study aimed to study the effect of rapid freezing and thawing on Malondialdehyde concentration and
abnormal sperm chromatin percent and sperm parameters of Asthenozoospermic patients
Methodology : This study was performed in the laboratory of Intra cytoplasmic Injection and freezing of sperm in the
fertility center of Al-Sader Medical City / Al-najaf Alashraf City during the period from May, 2012 to April 2013 ,
The study included 30 of  Asthenozoospermic patients, the statistical analysis of this study  performed by using
Student's t – test and paired t – test  at the level of probability 0.05
Results : the results showed that is sperm rapid  freezing process of patients who were Included  in the study  by used
sperm freezing media ( Sperm Freeze) and doing the thawing processes after one month From freezing leads to a
significant decreasing (p<0.05) In the sperm concentration, sperm progressive motility percent, sperm viability
percent and normal sperm morphology percent. and a significant increasing (p<0.05) In The Malondialdehyde
concentration and  abnormal Sperm chromatin percent and no significant difference(p<0.05)  In round  Cell
concentration in comparison with their ranges  after activation
Conclusion : It can be concluded From this study  that  sperm rapid  freezing and thawing processes had a negative
effects on the semen and sperm parameters and Malondialdehyde concentration and abnormal sperm chromatin
percent In the all samples  of study included patients .
Recommendation: Adding Anti oxidants to the sperm freezing media to decrease the negative  effects of freezing
and increase the sperm parameters .
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ﺔﺻﻼﺨﻟا:
 فﺪﮭﻟا: ﻲﻓ ﺔﺑاذﻹاو ﻊﯾﺮﺴﻟا ﺪﯿﻤﺠﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻰﻟإ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﺳارﺪﻟا فﺪﮭﺗﺮﯿﯾﺎﻌﻣ نﻮﻟﺎﻤﻟأ ﺰﯿﻛﺮﺗو ﻒﻄﻨﻟا و ﻲﻨﻤﻟاياد ﺪﯾﺎﮭﯾﺪﻟﻻأ
MDA ﻒﻄﻨﻟا ﻦھو ﻰﺿﺮﻤﻟ يﻮﺴﻟا ﺮﯿﻏ ﻒﻄﻨﻟا ﻦﯿﺗﺎﻣوﺮﻜﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟاوAsthenozoospermic
ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا: / ،
 رﺎﯾأ ةﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺳارﺪﻟا تﺪﺘﻣاو2012نﺎﺴﯿﻧ ﻰﻟإ2013 ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻠﻤﺷو30  .   )1.23±33.1 ( و
– ت
)Student's t – test ( رﺎﺒﺘﺧا و– ت)paired t – test ( ﺔﯿﻟﺎﻤﺘﺣﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ0.05
ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا:. تﺮﮭظأﻟا  ﻒﻄﻨﻟا ﺪﯿﻤﺠﺗ ﻂﺳو لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻟﻮﻤﺸﻤﻟا ﻰﺿﺮﻤﻟا ﻒﻄﻨﻟ ﻊﯾﺮﺴﻟا ﺪﯿﻤﺠﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ نأ ﺞﺋﺎﺘﻨ)Sperm Freeze ( ،ءاﺮﺟإو
 يﻮﻨﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا   ﻰﻟإ تدأ ﺪﺣاو ﺮﮭﺷ روﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﺔﺑاذﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ)P<0.05 ( ﺔﺒﺴﻨﻟا و ﺔﯿﻣﺪﻘﺘﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا تاذ ﻒﻄﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟاو ﻒﻄﻨﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ
 ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ ةدﺎﯾز ثوﺪﺣ و ﺔﯾﻮﺴﻟا ﻒﻄﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا و ﻒﻄﻨﻟا ﺔﯿﺷﻮﯿﻌﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا)P<0.05 ( نﻮﻟﺎﻤﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻦﻣ ﻞﻛ تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓيادﯾﺪﻟأ  ﺪﯾﺎﮭMDA و
ﺎﻗﺮﻓ دﻮﺟو مﺪﻋو يﻮﺴﻟا ﺮﯿﻏ ﻒﻄﻨﻟا ﻦﯿﺗﺎﻣوﺮﻜﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا "ﺎﯾﻮﻨﻌﻣ) "P<0.05 ( ﻂﯿﺸﻨﺘﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﮭﺗﻻﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﯾﺮﺋاﺪﻟا ﺎﯾﻼﺨﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻲﻓ.
 تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻا: ﻲﻓ ﺔﯿﺒﻠﺳ تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﻚﻠﺘﻤﺗ ﻒﻄﻨﻠﻟ ﺔﺑاذﻹاو ﻊﯾﺮﺴﻟا ﺪﯿﻤﺠﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ نﺄﺑ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺞﺘﻨﺘﺴﯾﺮﯿﯾﺎﻌﻣﻲﻨﻤﻟا نﻮﻟﺎﻤﻟأ ﺰﯿﻛﺮﺗو ﻒﻄﻨﻟا وياد
 ﺪﯾﺎﮭﯾﺪﻟﻻأMDA   ﺔﺳارﺪﻟﺎﺑ ﻦﯿﻟﻮﻤﺸﻤﻟا ﻰﺿﺮﻤﻟا تﺎﻨﯿﻋ ﻞﻛ ﻲﻓ يﻮﺴﻟا ﺮﯿﻏ ﻒﻄﻨﻟا ﻦﯿﺗﺎﻣوﺮﻜﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟاو
 تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا: ﻒﻄﻨﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺪﯿﻤﺠﺘﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا ضﺮﻐﻟ ﻒﻄﻨﻟا ﺪﯿﻤﺠﺗ طﺎﺳوﻻ ةﺪﺴﻛﻷا تادﺎﻀﻣ ﺔﻓﺎﺿإ.
2:اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷزواج اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ % 51ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ytilitrefniإن ﻋﺪم اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ 
% 05ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ اﻟﺬﻛﺮﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ﺣﻮاﻟﻲ ، ﺒﯿﺮةوھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ طﺒﯿﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر وﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻛ،أطﻔﺎل
ﻣﺮﺿﻰ أﻧﻮاعواﺣﺪ .  (2002,la te pilrahS)cihtapoidIأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺔﻣﻨﮭﺎ % 52ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ وﯾﻜﻮن ﺣﻮاﻟﻲ 
ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒﺑﺄﻧﮭﺎﺗﻌﺮف ﺣﺎﻟﺔ وھﻦ اﻟﻨﻄﻒ وﻋﺪم اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ھﻢ وھﻦ اﻟﻨﻄﻒ 
,OHW)ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺬف % 52أو إن  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ %05اﻗﻞ ﻣﻦ 
( 3002 ., .la te iruC) اﻟﺤﺎﻟﺔ ھﺬهﻣﻦ ﻣﺮﺿﻰ ﻋﺪم اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ 02%و إن  ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ، (9991
ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ " وﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺷﮭﺪت ﻋﻼﺟﺎت ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﺗﻄﻮرا
ﻓﺄﺻﺒﺢ noitalupinam llecوﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺨﻠﻮي )TRA(seuqinhcet noitcudorper detsissAاﻟﻤﻌﺎن 
اﻟﻨﻄﻒ وھﻦأو cimrepsoozaاﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﻌﮭﻢ اﻟﺘﺪاﺧﻼت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﺜﻞ  ﻣﺮﺿﻰ اﻧﻌﺪام اﻟﻨﻄﻒ 
ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻن ﯾﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل إذا أﻣﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻔﺔ ﻣﻔﺮدة ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض cimrepsoozonehtsA
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻤﻌﺎن ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﯿﺢ .(.8002,la te naniS) اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻘﯿﺤﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
واﻟﻤﺸﯿﺢ اﻷﻧﺜﻮي ( اﻟﻨﻄﻔﺔ ) واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﯿﺞ اﻟﺬﻛﺮي FVI () noitazilitref ortiv nIﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻲ 
ﻣﺸﺎج ذات أﻋﻤﺎر ﻗﺼﯿﺮة وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﻮن ھﺬه اﻷ، ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ  noitazilitreFﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻲ ﻹﺣﺪاث اﻹﺧﺼﺎب (اﻟﺒﯿﻀﺔ )
اﺳﺘﺪﻋﻰ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﯿﺮ طﺮق ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة ھﺬه اﻷﻣﺸﺎج إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﯿﮫ ، وﺳﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻀﺮر ﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ 
وأﻓﻀﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﯾﻜﻮن ﺑﺤﻔﻆ ھﺬه اﻷﻣﺸﺎج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﯿﺔ 6002, la te drahciR()إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻠﻘﯿﺢ 
0م -691أو -08ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻣﺜﻞ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ()noitavreserpoyrcاﻟﺘﺠﻤﯿﺪ  
إﻟﻰ "أﺳﺎﺳﺎﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪو ﺗﮭﺪف ،واﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ اﻟﻜﯿﻤﻮﺣﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮت اﻟﺨﻼﯾﺎ ﯾﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺣﯿﺚ  إن اﻟﺨﻼﯾﺎ ،اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻆ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ اﻟﻤﺌﻮي ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻮﺷﯿﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ واﻟﻨﺸﺎط
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻲ ظﺎھﺮة اﻟﻨﻔﻮذ –691اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺴﺎوﯾﺔ إﻟﻰ 
, .la te elhoD)ﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻜﯿﻤﺎﺋﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻔﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻟ، (  noisuffiD ralulleC) اﻟﺨﻠﻮي 
ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي eussit ralucitsetإن ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻨﻄﻒ واﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺨﺼﻮﯾﺔ .(7002
وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻄﻒ و اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺨﺼﻮﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ذات أھﻤﯿﺔ اﻛﺒﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ،ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ  
وﻟﻐﺮض ﺣﻔﻆ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ sknab nemesاﻟﺒﺤﺜﯿﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻤﻌﺎن وﺑﻨﻮك اﻟﻤﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
drahciR(ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻼﺟﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ ذات اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ
noitacifirtiVب " طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪﻋﻰ ، ﺪ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺤﻘﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ و إﺣﺪى ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻤﯿ.)6002, la te
ﺣﻮرت ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﻄﯿﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﻔﺲ ’وﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ، (اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺒﯿﮭﺔ اﻟﺰﺟﺎج) واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ 
اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪرﺟﺔ ، ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﻠﺞ اﻟﺨﻠﻮي،اﻟﻐﺎﯾﺔ وھﻲ  ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ .2002, .la te htrowaN()  اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻮاطﺌﺔ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ
ﺔ واطﺌﺔ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻨﻄﻒ إﺟﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﻤﯿﺪه ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮاد ﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ ذات أوزان ﺟﺰﺋﯿ
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻏﻤﺮ اﻟﻤﺰﯾﺞ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺘﺮوﺟﯿﻦ ذي ، secnatsbuS stnatcetorpoyrCﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﺿﺮر اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ 
م وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻹذاﺑﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺪورھﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﺑﺄﺳﺨﺪام اﻟﺤﻤﺎم اﻟﻤﺎﺋﻲ -691درﺟﺔ ﺣﺮارة 
ﯾﻌﺘﻘﺪ أن . )6002 ,inovuL(ﺠﻤﯿﺪ ﺑﺄﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮﻛﺰي وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﯿﺪﯾﺎ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ وﻏﯿﺮھﺎ وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺼﻞ وﺳﻂ اﻟﺘ
ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﺘﺤﺚ ﺣﺪوث ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ 
إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ درﺟﺔ ﻧﻄﻒ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺜﺪﯾﯿﺔ ﺗﻜﻮن ذات  ﺗﺤﺴﺴﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ . )4002,la te sdooW(
اﻟﺒﻼزﻣﯿﺔ واﻷﻏﺸﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ وذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻷﻏﺸﯿﺔ( ﺻﻔﺮ م ْ)اﻧﺠﻤﺎد اﻟﻤﺎء 
دراﺳﺔ إﻟﻰ ﺖﻓﻟﺬا ﻓﺎن إﺟﺮاء دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ھﺪ، (    3002 ,la te yeliaB)رﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻟﺤﺪوث اﻟﺠﺮح اﻟﺨﻠﻮي ﻋﻨﺪ ﺗﺠﻤﯿﺪھﺎ     
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻹذاﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﻛﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ وﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﻣﻊ 
اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻌﯿﻮﺷﯿﮫ اﻟﻨﻄﻒ واﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
..ﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔاﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄ
:د وطﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻤﻞاﻟﻤﻮا
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻤﺮﯾﺾوﻛﺘﺐ اﺳﻢ ﻣﻠﻲ ﻟﺘﺮا ً ( 04)ﻧﻈﯿﻔًﺎ وﺟﺎﻓﺎ ًوﻣﻌﻘﻤﺎ ًﺳﻌﺘﮫ reniatnoCﺟﻤﻌﺖ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ﻓﻲ وﻋﺎء 
ﺛﻢ وﺿﻌﺖ اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻓﻲ doireP ecnenitsbAأﯾﺎم ( 5- 3)ﺑﻌﺪ ﻣﺪة اﻣﺘﻨﺎع  noitabrutsaMﺟﻤﻊ اﻟﻤﻨﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ، 
ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻻﻣﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ .noitcafeuqiL lamroNْم  ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻻﻣﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 73ﺣﺎﺿﻨﺔ  ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة  
mrepSﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ   واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻨﻲزﻣﻨﮭﺎ ﻓﺤﺼﺖ ﻛﻞ ﻋﯿﻨﺔ ﻓﺤﺼﺎ ًﻋﯿﺎﻧﯿﺎ ًو ﻣﺠﮭﺮﯾﺎ ًوﺳﺠﻠﺖ
ﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ و اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾytilitoM evissergorp mrepSو اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔnoitartnecnoC
و ﺗﺮﻛﯿﺰ tnecrep ytilibaiv mrepSو اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻌﯿﻮﺷﯿﺔ اﻟﻨﻄﻒ  tnecrep ygolohprom mreps lamroNاﻟﺴﻮﯾﺔ   
0102 ,9991 ,OHW ()   إﻟﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ " اﺳﺘﻨﺎداnoitartnecnoC lleC  dnuoRاﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ 
te hilsuM(ﻓﻲ اﻟﺒﻼزﻣﺎ اﻟﻤﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ADMﯾﮭﺎﯾﺪ اﻟﺪدايﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻮن و.
)2002 ,.la
3ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﻮات niats eulb enilinAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﺒﻐﺔ اﻻﻧﻠﯿﻦ اﻷزرق ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ و
ﺻﺒﻐﺔ اﻻﻧﻠﯿﻦ اﻷزرق ﺗﺤﻀﯿﺮﺣﯿﺚ ﺗﻢ ()3102,inayahskaD dna ramukisaS ;8002,.la.te setyeiV:اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
ﺛﻢ وﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎم ﻣﺎﺋﻲ SBPﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﺪارئ 001ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻐﺔ ﻓﻲ 5ﺈذاﺑﺔ  ﺑniats eulb enilinA
اﻟﺜﻠﺠﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷس أﻟﺨﻠﯿﻚﻗﻄﺮات ﻣﻦ ﺣﺎﻣﺾ إﻟﯿﮭﺎﻣﻐﻠﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻟﺼﺒﻐﺔ ﺛﻢ أﺿﯿﻒ 
% 3وﺿﻌﺖ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻠﻮﺗﺮاﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ : اﻵﺗﯿﺔاﻟﺨﻄﻮات طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺼﺒﯿﻎ  ﻛﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻔﺔوﺗﻀﻤﻨﺖ 5.3ﺪروﺟﯿﻨﻲ اﻟﮭﯿ
ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ، وﺿﻌﺖ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻧﯿﻠﯿﻦ اﻷزرق اﻟﻤﺤﻀﺮة ﻓﻲ ﺟﺎر آﺧﺮواﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺟﺎر ﺧﺎص
وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻟﺰﺟﺎﺟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮل ، ﻦ اﻟﺠﻔﺎفﻋﻠﻰ ﺷﺮﯾﺤﺔ زﺟﺎﺟﯿﺔ وﺗﺮﻛﺖ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﺤﯿ
ﺗﻢ ﻏﺴﻞ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﺪارئ ،ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﻟﻤﺪة ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ% 3اﻟﻜﻠﻮﺗﺮاﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ 
اﻻﻧﻠﯿﻦ وﻏﺴﻠﺖ ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﻐﺔودﻗﺎﺋﻖ7وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺤﺔ ﻓﻲ ﺻﺒﻐﺔ اﻻﻧﻠﯿﻦ اﻷزرق ﻟﻤﺪة ،SBP
ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﺮ أن اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺣﺪث اﺻﻄﺒﺎغ . ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻤﻘﻄﺮ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﺘﺠﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ 
ﻧﻄﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ 002ﻓﻲ رأس اﻟﻨﻄﻔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷزرق واﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺗﻜﻮن ﻋﺪﯾﻤﺔ اوﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺼﺒﻐﺔ وﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
واﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﺴﻮي وﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔytilamronba nitamorhCﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺷﺮﯾﺤﺔ وﺣﺪدت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜ
ﻋﺪد اﻟﻨﻄﻒ ذات اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮر
001xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮر 
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ إﺟﺮاءوﺗﻢﻋﺪد اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻜﻠﻲ   
وﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ muideM FVIاﻟﻮﺳﻂ أﻟﺰرﻋﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻨﺒﺬ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻋﻤﻠﯿﺎت : اﻵﺗﯿﺔاﻟﺨﻄﻮات ﻟﻠﻨﻄﻒ وﻓﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻹذاﺑﺔ ﺗﻢ إﺟﺮاءو، ( 6002)  اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻟﻤﺮﺷﺪي 
ﻣﺎﯾﻜﺮو ﻟﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ  اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ واﻟﻤﺤﻀﺮة ﻓﻲ أﻧﺒﻮب 052ﺗﻢ وﺿﻊ - sessecorP noitacifirtiV mrepS:اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ 
ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ  ezeerF mrepSﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ وﺳﻂ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻨﻄﻒ ﺛﻢ ، ﻣﻞ 8.1اﻟﺬي ﺣﺠﻤﮫ slaivoyrCاﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺨﺎص 
إﻟﻰ ﺑﺨﺎر ﺳﺎﺋﻞ slaivoyrCُﻋﺮض اﻟﻤﺰﯾﺞ ﻓﻲ أﻧﺒﻮب اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺨﺎص . وﯾﺘﻢ اﻟﻤﺰج ﺑﺼﻮرة ﺟﯿﺪة  ،ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ 7.0:1
slaivoyrCﯾُﻐﻤﺮ اﻟﻤﺰﯾﺞ ﻓﻲ أﻧﺒﻮب اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺨﺎص ،دﻗﺎﺋﻖ01ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺘﺮوﺟﯿﻦ ﻟﻤﺪة ﺳﻢ02اﻟﻨﺘﺮوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع 
)2102, , la te dammahoM(اﻟﺤﻮض اﻟﺬي ﯾﺤﻮي ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺘﺮوﺟﯿﻦ ﻓﻲ 
slaivoyrC-sessecorP gniwahT mrepS:
، ﺛﻢدﻗﺎﺋﻖ 5ﻟﻤﺪة 0م73وﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎم ﻣﺎﺋﻲ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة .
ADMداي. /دورة0002ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺴﺮﻋﺔ 
2OC%6، muideM FVI052
،) 2102, la te dammahoM (0373
ت –,
.50.0ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ( tset – t deriap)ت –و اﺧﺘﺒﺎر ( tset – t s'tnedutS)
ﻓﻲ ( 50.0<P)أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ أدت إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮي ( 1) اﻟﺠﺪول ﻟﯿﮫ ﺎأظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤ:اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻌﺪﻻﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂﻣﻌﺪﻻت ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ و  ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻌﯿﻮﺷﯿﺔ ( 50.0<P)ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ وﺟﻮد زﯾﺎدة 
.ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ADMأﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ  داياﻟﻨﻄﻒ و اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻮن 
4واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ADMاﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪداياﻟﻨﻄﻒ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺎﻟﻮنﻣﻌﺎﯾﯿﺮ(1)  ﺟﺪول 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻨﺒﺬstneitap cimrepsoozonehtsAﻟﻤﺮﺿﻰ وھﻦ اﻟﻨﻄﻒ
ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ aاﻟﺤﺮف ، 03= ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿﻰ  ،  ESاﻟﺨﻄﺄ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ  اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺪل 
(50.0<P)
ﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ وھﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﺸ( ﻟﺘﺮ/ﻣﺎﯾﻜﺮوﻣﻮل)ADMﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻮن داي اﻻﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ ( 1) ﺷﻜﻞ 




















دﻗﯿﻘﺔ03وﻣﺪة ﺣﻀﻦ ( )FVIﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻂ 
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ 
46.0  39.8 a07.2  22.65(ﻣﻞ/ ﻣﻠﯿﻮن )ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ
01.1  60.16 a600.1  85.63)%(ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ
39.0  52.05 a60.1  76.23)%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ
21.1  33.57 a62.1  33.95%ﻟﻌﯿﻮﺷﯿﺔ اﻟﻨﻄﻒﯾﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮ
ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ
ﻣﻞ/ ﻣﻠﯿﻮن 
41.0  17 .2 a91.0  59.3
ADMﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻮن ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ 
(ﻟﺘﺮ/ﻣﺎﯾﻜﺮو ﻣﻮل)
644.0  62.9 a63.0  66.7




















5.  اﻟﻌﺴﻞ واﻟﻨﺒﺬ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي ﻟﻤﺮﺿﻰ وھﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ ( 2) ﺷﻜﻞ 
.(50.0<P)ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ aاﻟﺤﺮف   .   03= ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿﻰ  
mrepS)أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﻨﻄﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻂ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻨﻄﻒ  (  2) وأظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺈﻟﯿﮫ اﻟﺠﺪول 
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ واﻟﻨﺴﺒﺔ ( 50.0<P)ﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮي وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹذاﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺷﮭﺮ واﺣﺪ أدت إﻟﻰ  اﻧﺨ، ( ezeerF
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ و اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻌﯿﻮﺷﯿﺔ اﻟﻨﻄﻒ و اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ 
و اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ADMاﻟﻤﺎﻟﻮن داي أﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ  ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻛﻞ( 50.0<P)وﻟﻮﺣﻆ ﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ،  اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ 
" إﻣﺎ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﺮﻗﺎ.ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ ﺑﺒﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ  وﻛﻤﺎ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ( 50.0<P" )ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ
واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ ADMاﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ دايﻒ وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻮناﻟﻨﻄﻣﻌﺎﯾﯿﺮﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻹذاﺑﺔ ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮ ﻓﻲ (  2)  ﺟﺪول 
stneitap cimrepsoozonehtsAاﻟﺴﻮي ﻟﻤﺮﺿﻰ وھﻦ اﻟﻨﻄﻒ
ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ
اﻟﻤﺪروﺳﺔ    ﻤﻌﺎﯾﯿﺮاﻟ
( )FVIﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻂ 
دﻗﯿﻘﺔ03وﻣﺪة ﺣﻀﻦ 
) ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻂ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻨﻄﻒ
(ezeerF mrepS
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ واﻹذاﺑﺔﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ
16.0  08.7 a46.0  39.8(ﻣﻞ/ ﻣﻠﯿﻮن )ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ
32.1  41.92 a001.1  60.16)%(ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ
12.1  78.93 a39.0  52.05)%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ
19.0  05.92 a321.1  33.57)%(ﻮﺷﯿﺔ اﻟﻨﻄﻒﻟﻌﯿاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
90.0  04.241.0  17.2(ﻣﻞ/ ﻣﻠﯿﻮن )ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ
ADMاﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ دايﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻮن 
74.0  62.41 a44.0  62.9(ﻟﺘﺮ / ﻣﺎﯾﻜﺮو ﻣﻮل)
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي 
51.1  83.76 a84.1  49.43)%(



























6ﺪ ﻣﺪة ﺷﮭﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻟﻤﺮﺿﻰ وھﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﻌADMاﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ دايﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻮناﻹذاﺑﺔﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ و( 3) ﺷﻜﻞ 
.(50.0<P)ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ aاﻟﺤﺮف   .   03= ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿﻰ  .اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ 
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻻذاﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي ﻟﻤﺮﺿﻰ وھﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﺷﮭﺮ واﺣﺪ ( 4)ﺷﻜﻞ 
.(50.0<P)ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ aاﻟﺤﺮف   .   03= اﻟﻤﺮﺿﻰ  ﻋﺪد.ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ 
إن ﻟﺘﻨﺸﯿﻂ :                                                                                                                            اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻲ ﻟﻐﺮض اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻘﯿﺢ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ، أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة  ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻄﻒ 
اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي  وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺧﺘﺰال اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﺪوث ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻲ 
ﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﺟﺎج أو ﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺤﺎﻛﻲ أو وﺗﺼﻤﻢ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘ.)7991,.la te naguD(
ﯾﻘﻠﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ واﻟﺒﻼزﻣﺎ اﻟﻤﻨﻮي ، واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻨﻄﻒ ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ <p (50.0) ﺎً ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻣﻌﻨﻮﯾ.  )0002,. la te vegoY(واﻟﺠﯿﺪة 
وھﺬا ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وھﻦ اﻟﻨﻄﻒﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻨﺒﺬ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯿﻤﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻟﻚ إﻟﻰ ﺑﻘﺎء ورﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذ(. 0102،أﻟﻌﺒﯿﺪي)أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻨﺒﺬ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻋﺪد اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ 
.اﻟﻨﻄﻒ اﻟﻤﯿﺘﺔ واﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﯿﺒﯿﺔ اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺳﺒﺔ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺠﺰء اﻻﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ 
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯿﻤﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ <p (50.0) ﺎً ﻣﻌﻨﻮﯾﺎً و ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿ
ﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺼﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﺖ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﻔﺤﺺ وﻋﺎدة ﺗﻜﻮن ورﺑﻤﺎ ﯾﻌ
lekneH(اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻮاھﻨﺔ وذات اﻟﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮيﺗﺴﺘﻘﺮﺔ اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺤﺒﯿﺒﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟ
إﻟﻰ إن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﯿﺔ ( 0102)ﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ إذ أﺷﺎر اﻟﻌﺒﯿﺪي وﺗﺘﻔﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ا.  )3002 ,llihcS dna
ﻛﻤﺎ .  اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻨﺒﺬ ﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﻧﻄﻒ اﻟﻤﺮض اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻮھﻦ اﻟﻨﻄﻒ اﻟﺤﺎد واﻟﻤﻌﺘﺪل ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮﯾﺔ  
( 2002،ﻟﺤﺮﺑﻲا)ﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ وھﺬا ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﻼ<p (50.0) أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻣﻌﻨﻮﯾﺎً 
0002ﺗﻘﻨﯿﮫ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻨﺒﺬ ﺑﻘﻮة ﻌﻤﺎلﺑﺎﺳﺘﺔﺣﯿﺚ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻛﺮﯾﺎت اﻟﺪم اﻟﺒﯿﺾ واﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﻠﻌﻤﯿ
ﺬه اﻟﺨﻼﯾﺎ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻟﻰ أن ھاﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔورﺑﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺮﻛﯿﺰ.  دﻗﯿﻘﮫ وﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ/دورة 
.        .اﻟﻨﺒﺬ ﺔﺎﺣﮫ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺒاﻟﺴ
وﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺠﮭﺎز اﻟﻨﺒﺬ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺣﯿﺚ أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ زﯾﺎدة 































































7ﻧﻔﺎذﯾﺔ ﻏﺸﺎء اﻟﻨﻄﻒ وزﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﻓﻲورﺑﻤﺎ ﯾﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻧﺒﺬ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻮي 
ﺗﺆدي ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﻟﻰ ﺣﺪوث إزاﻟﺔ ﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻼزﻣﺎ اﻟﻤﻨﻮﯾﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻌﻨﻲ ﻛﻤﺎ إن إزاﻟﺔ اﻟﺒﻼزﻣﺎ اﻟﻤﻨﻮﯾﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ اﻛﺒﺮ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻮاع 
وﺗﺘﻔﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ . اﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪﺪاياﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻄﻒ، وﻛﻨﺎﺗﺞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﯾﺰداد ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻮﻧ
زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و ﻮاﺣﻈﺣﯿﺚ ﻻ(6002)واﻟﻤﺮﺷﺪي )8991(وﺟﻤﺎﻋﺘﮫggiwTﻟﯿﮫإ
ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺼﻮل .اﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻨﺒﺬ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯿﻤﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ دايﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻮن 
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻨﺒﺬ ﻓﻲ)50.0<p(اﻧﺨﻔﺎض  ﻣﻌﻨﻮي 
وﻗﺪ ﯾﻔﺴﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ إن اﻟﻨﻄﻒ ذات اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺴﻮي واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮد ، ﻟﻤﺮﺿﻰ وھﻦ اﻟﻨﻄﻒ 
9002, ibardnA()ﯿﺐ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻨﻲﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﺘﺮﻛإﻟﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻮﺳﻂ أﻟﺰرﻋﻲ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻨﻄﻒ ذات ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺳﻠﯿﻢ ﻋ
.                     .                                                                                 
ﺑﻌﺪ اﻹذاﺑﺔوإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ )ezeerF mrepS(أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﻨﻄﻒ ﺑﺄﺳﺘﺨﺪام وﺳﻂ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻨﻄﻒ 
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ )50.0<p(ﻣﻌﻨﻮي اﻧﺨﻔﺎضإﻟﻰ ﺣﺪوث أدتوھﻦ اﻟﻨﻄﻒ  ﻣﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺎتﻣﺮور ﺷﮭﺮ واﺣﺪ
. ﻂﻟﻠﻨﻄﻒ ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻌﯿﻮﺷﯿﺔ اﻟﻨﻄﻒ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺸﯿ
وﺗﺘﻔﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﻄﻒ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ 
eeL dna) ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻌﯿﻮﺷﯿﺔ اﻟﻨﻄﻒ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ واﻹذاﺑﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ 
ﻓﻲ )50.0<p(ﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ( 1002)  وﺟﻤﺎﻋﺘﮫ  hedammaHوذﻛﺮ  la te nanis (80022102 ,la te
وresarFوأﺷﺎرﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﻟﻠﻨﻄﻒ (  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أو)اﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ داياﻟﻤﺎﻟﻮن ﺗﺮﻛﯿﺰ
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ )50.0<p(زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ  ﺣﺪوث إﻟﻰﺗﺆدي واﻹذاﺑﺔﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ إنإﻟﻰ( 4002)    kezezrtS
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﻟﻠﻨﻄﻒ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاء ﻋﺪد ﻗﺪ ﯾﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﻟﻰ إن ،( )ANDإلاﻟﻀﺮر ﻓﻲ أوﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي 
ﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮاد ﺗﺠﻤﯿﺪه ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮاد ﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ ذات أوزان ﺟﺰﺋﯿﺔ واطﺌﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺤ
م وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻹذاﺑﺔ -691وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻏﻤﺮ اﻟﻤﺰﯾﺞ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺘﺮوﺟﯿﻦ ذي درﺟﺔ ﺣﺮارة ، ﻟﻠﻨﻄﻒ ﻣﻦ ﺿﺮر اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ 
ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺪورھﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﺑﺄﺳﺨﺪام اﻟﺤﻤﺎم اﻟﻤﺎﺋﻲ وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ 
ﯾﻌﺘﻘﺪ أن ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﺘﺤﺚ ﺣﺪوث ﺗﺄﺛﯿﺮات )6002 ,inovuL(ﺎ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮﻛﺰي وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﯿﺪﯾ
وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ،)4002,la te sdooW(ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ
ووظﯿﻔﺔ اﻟﻨﻄﻒ ﻓﻲ داﺧﻠﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮﻠﻰ ﻟﻠﻤﺰﯾﺞ ﯾﺤﺪث ھﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻐﺎﯾﺮات ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺰﯾﺞ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺛﺮه ﻋ
niL) اﻟﺒﻼزﻣﯿﺔ اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ   ﻟﻸﻏﺸﯿﺔseitreporp larutcurtSواﻟﺨﻮاص اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ  cimanydomrehTاﻟﺤﺮﻛﯿﺎت اﻟﺤﺮارﯾﺔ  
اﻹذاﺑﺔﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﺘﺤﺚ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﻟﻠﻨﻄﻒ ﺣﺪوث ﺗﻐﺎﯾﺮات ﻏﺸﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ رﺟﻌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻋﻨﺪ إﺟﺮاءﺣﯿﺚ، (  3991 , la te
إﻟﻰ ﺣﺪوث  ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﺎﯾﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة اﻟﻨﻔﻮذﯾﮫ ﻟﻠﻐﺸﺎء اﻟﺒﻼزﻣﻲ  ﻟﻠﻤﺬاﺑﺎت و اﻻﯾﻮﻧﺎت واﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 
اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ  أﻟﻨﻄﻔﻲاﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ وھﺬه، اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ اﻷﻣﺮ، اﻟﺨﻠﯿﺔ واﻟﯿﮭﺎ
ﺣﯿﺚ إن ( . 9002 , la te aksnokeizD)kcohs dloCاﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة وزﯾﺎدة اﻟﺒﺮودة ﯾﺸﺎر ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ   ﺣﺎﻟﺔ 
إﻟﻰ  etats diulfﺧﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺑﺪء  طﻮر ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪھﻮن اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻐﺸﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻠﯿﻨﺔ 
ﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﯾﺤﺪث ﺿﻤﻦ ﻣﺪى ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺐ وھﺬا اﻟﻄ، )etats leG (اﻟﻄﻮر اﻟﮭﻼﻣﻲ 
اﻷﻧﻮاعﺗﻜﻮن درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﻮر ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻣﺘﻐﺎﯾﺮة ﻣﻊ ( .  0002, nostaW) اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻐﺸﺎء اﻷﺣﻤﺎض
أﻧﻮاعاﻟﺪھﻨﯿﺔ  وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﻢ و ﻻ ﯾﺤﺪث ھﺬا اﻟﻄﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪھﻮن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻐﺸﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻻﺧﺘﻼف 
ﺗﻤﯿﻞ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻄﻮر اﻟﮭﻼﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ، ﻟﺬا ﺳﯿﻜﻮن ھﻨﺎك وﺟﻮد ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺪى ﻣﻦ ﺧﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة، اﻟﺪھﻮن
ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻮرﯾﻦ اﻟﺪھﻨﯿﯿﻦ وﻣﻊ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ  )aera noitcnuj(اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎطﻖ ارﺗﺒﺎط واﻻﺻﻄﻔﺎف ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ  اﻟﺪھﻮن ﻓﻲ اﻟﻄﻮر 
واﻟﺘﺠﺰؤ  واﻟﺘﺤﻄﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﻟﯿﺔ noisuf ot tcejbusواﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻮن ذات ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪاً وﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺸﻄﺎر 
إن ھﺬه اﻟﺘﻐﺎﯾﺮات ﻓﻲ طﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  اﻟﻐﺸﺎء ( . 0991 ,la te tdetsremmaH.   )snoi ot elbaemrepاﻟﻨﻔﻮذﯾﺔ ﻟﻼﯾﻮﻧﺎت 
اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻷﻣﺮاﻟﻐﺸﺎء إﻧﺰﯾﻤﺎتﻏﯿﺮ ﺧﻄﯿﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ إﻧﺰﯾﻤﯿﺔإﻟﻰ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺜﺎث ﺣﺮﻛﺎت أﯾﻀﺎﺗﺆدي 
ﻋﻨﺪ .(9002 ,la te aksnokeizD)ﻗﺼﻮر وﺗﻐﺎﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة اﻟﻨﻔﻮذﯾﺔ اﻟﻐﺸﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ     
ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻐﺸﺎء ﯾﺤﺪث اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺧﻼت اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻧﺰﯾﻤﻲ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻼت اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﻐﺸﺎء ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﮫ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ واﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ   
ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت اﻟﻐﺸﺎﺋﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻠﻮﻛﻮز إزاﺣﺔوﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ (   . 2002 ,la te soriedeM)
إﺛﻨﺎءﻟﮭﺎ إزاﻟﺔﺣﯿﺚ ﺷﺨﺺ ﺣﺪوث اﻷﻏﺸﯿﺔوﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﮭﯿﻜﺴﻮز واﻟﺬي ﯾﻠﻌﺐ دوراً ﻣﮭﻤﺎً ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﺾ ﺳﻜﺮ اﻟﻔﺮﻛﺘﻮز ﺧﻼل 
.                                                                       ()9002 ,la te aksnokeizD. ﺐ واﻟﺨﻨﺰﯾﺮواﻟﻜﻠاﻹﻧﺴﺎناﻟﺒﻼزﻣﺎ اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ ﻟﺪى أﻏﺸﯿﺔاﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺬاﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻨﻄﻔﻲ ، ْم -031–0إن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة  ﻣﻦ ﻣﺪى 
أي إن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺒﻠﻮرات اﻟﺜﻠﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎء  ﺗﻄﻠﺐ درﺟﺔ ﺣﺮارة  اﻗﻞ ﻣﻦ ( م ْ51-- 01-)ﺠﻤﺎد ﻟﻠﻤﺰﯾﺞ ﻟﯿﻜﻮن ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧ
وھﺬا اﻟﺜﻠﺞ اﻟﻤﺘﻜﻮن ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ . ﻋﻨﺪ ھﺬه  اﻟﺪرﺟﺎت ﯾﺒﺪأ ﺗﻜﻮن  اﻟﺜﻠﺞ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﺧﺎرج اﻟﺨﻠﯿﺔ( ﺻﻔﺮ م ْ)درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻘﻄﺮ 
رج وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ  ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﻜﻮن ﺗﺪ(  . 7002, ibardnA) .ح واﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺬاﺑﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜﺮﯾﺎت واﻻﻣﻼ
ﻣﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج و ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﻔﺬ  اﻟﻤﺎء أﺑﻄﺊﺣﯿﺚ  إن  اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮد داﺧﻞ اﻟﻨﻄﻒ ﯾﻜﻮن ﺗﺤﻮﻟﮫ إﻟﻰ ﺛﻠﺞ .ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻻزﻣﻮزي
وذﻟﻚ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺨﻠﻮي وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ رأس اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻷﻏﺸﯿﺔﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺨﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻋﺒﺮ 
.                                                                            )0002 ,nostaW ,7002 , ibardnA(   .داﺧﻞ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ  noitardyhed ralullec
8داﺧﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻹﺣﺪاثﻓﺄن ، ﺣﺪوث ﻓﻲ اﻟﺠﻔﺎف داﺧﻞ اﻟﺨﻠﯿﺔﯾﺮاﻓﻘﮫ زﯾﺎدةﻟﺨﻠﯿﺔ واﻟﺬي وﻋﻨﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﻠﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎرج ا
اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﺣﺪث ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎن اﻟﺨﻼﯾﺎ ﻟﻦ ﻓﺈذا. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﻌﯿﻨﺔtnemtrapmoc ralullecاﻟﺨﻠﻮﯾﺔ 
ﺧﻠﻮي واﻟﺬي ﯾﺆدي زﯾﺎدة ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ  إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﯿﺎﺗﯿﮫ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺠﻒ ﺑﺼﻮرة ﻛﻔﺆءة َﻟﺬا اﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺳﻮف ﯾﻜﻮن ﺛﻠﺠﺎ ًداﺧﻞ 
ﻛﻤﺎ إن  ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺒﻠﻮرات اﻟﺜﻠﺠﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ ﯾﺆدي ﻻن  ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻀﯿﺎت اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ،اﻟﺨﻠﯿﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ (   . 2102, la te eeL.  )    اﻟﺬي ﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺔاﻷﻣﺮاﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ اﻷﻏﺸﯿﺔاﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻀﺮر 
ﯾﺆدي ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻐﺎﯾﺮات ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻠﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﺎﯾﺮات ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎء وﺣﺪوث ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺨﻠﻮي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
.                        .                                            اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺴﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺬاﺑﺎت
ﺣﺪوث ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ seiduts larutcurts artlUاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﻓﻮق اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ  أوﺿﺤﺖ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﺘﺄﺛﯿﺮاتﺣﯿﺚ إن ، )4002,la te onozihsiN(اﻟﻌﻀﯿﺎت اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﻮت اﻟﻄﺎﻗﺔ 
أظﮭﺮتﺣﯿﺚ  ، اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻀﯿﺎت اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻏﺸﯿﺔوإﻧﻤﺎاﻟﺒﻼزﻣﯿﺔ اﻟﺴﺎﯾﺘﻮﺑﻼزﻣﯿﺔ ﻓﻘﻂ اﻷﻏﺸﯿﺔﻻﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺎ
2002, la te. )اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارةأﻟﺘﺄﻛﺴﺪيدراﺳﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ وﺟﻮد دور ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺘﻮﻛﻮﻧﺪرﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﮭﺪ 
ﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة إﻟﻰواﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ، ﺗﻜﻮن اﻷﻏﺸﯿﺔ اﻟﻤﺎﯾﺘﻮﻛﻮﻧﺪﯾﺮﯾﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ (  . llennoC
وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ ، اﻟﻨﻔﻮذﯾﺔ اﻟﻐﺸﺎﺋﯿﺔ وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ 
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك زﯾﺎدة اﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ داﺧﻞ ، ﻟﻤﯿﺘﻮﻛﻮﻧﺪﯾﺮﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ اﻹﻋﺪاد ا
وﻏﯿﺮ اﻹﻧﺰﯾﻤﯿﺔاﻷﻛﺴﺪةإن ﻣﻀﺎدات .  )0102, la te diaS(.  اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ  اﻷﻛﺴﺪةاﻟﻮﺳﻂ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﺪرة ﻣﻀﺎدات 
اﻧﺎت اﻟﺜﺪﯾﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻨﻄﻒ ﺗﻜﻮن ذات ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﺤﯿﻮاﻹﻧﺰﯾﻤﯿﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت إن ﻋﻤﻠﯿﺔ أوﺿﺤﺖ(  . 9002, la te ibardnA) ﺑﯿﺮﻛﺴﺪة اﻟﺪھﻮن اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
ﺣﯿﺚ ذﻛﺮت دراﺳﺔ  اﻹﻧﺰﯾﻤﯿﺔوﻏﯿﺮ اﻹﻧﺰﯾﻤﯿﺔاﻷﻛﺴﺪةاﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻀﺎدات 
واﻹذاﺑﺔﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻷﻛﺴﺪةﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻀﺎدات ( 1102) وﺟﻤﺎﻋﺘﮫramuK
ﻮاعاﻷﻧإن اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت .   داﺧﻞ اﻟﻮﺳﻂ SORاﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻷﻧﻮاعوﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت 
رﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت  اﻟﻤﻮت اﻟﺨﻠﻮي اﻟﻤﺒﺮﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻷﻛﺴﺪةواﻧﺨﻔﺎض ﻣﻀﺎدات اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
اﻷﻛﺴﺪةﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻀﺎدات SORاﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻷﻧﻮاعو ﯾﺆدي زﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت (. 3002 ,la te gnaW)اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ   
snietorpواﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت sdipiLوﻛﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ﻣﺜﻞ اﻟﺪھﻮن ، sserts evitadixoأﻟﺘﺄﻛﺴﺪيﻟﺤﺪو ث ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﮭﺪ 
diaS)    اﻟﺴﺎﻣﺔ    أﻟﺘﺄﻛﺴﺪياﻹﺟﮭﺎدﻟﺘﺄﺛﯿﺮاتﻣﺤﺘﻤﻠﺔ أھﺪافﺗﻜﻮن sragusواﻟﺴﻜﺮﯾﺎت cielcuNdicaاﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻷﺣﻤﺎض
ﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺒﻼزﻣﻲ اﻟﻨﻄﻔﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺠﺰﯾﺌﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ واأﻛﺜﺮوﺗﻌﺪ اﻟﺪھﻮن (  .0102, la te
اﻵﺻﺮةإن وﺟﻮد . ﻣﻦ اﺻﺮﺗﯿﻦ ﻣﺰدوﺟﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﺰﺋﺘﻲ اﻟﻜﺎرﺑﻮنأﻛﺜﺮواﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ AFUPدھﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺒﻌﺔ أﺣﻤﺎض
ﺜﺮأﻛھﺪروﺟﯿﻦ ﺿﻌﯿﻔﺔ وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ذرة اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻦ -اﻟﻤﺜﻠﯿﻦ ﻛﺎرﺑﻮنأﺻﺮةاﻟﻤﺠﺎورة إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺜﻠﯿﻦ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ
dipiLاﻟﺪھﻦ أﻛﺴﺪةﯾﺆدي اﻟﮭﺠﻮم اﻻﺟﮭﺎدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻤﻰ (  . 1102, la te ramuK. )ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل 
اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ   ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻷﻏﺸﯿﺔاﻟﺪھﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺎضواﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﻠﻞ noitadixorep
ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻣﺾ اﻟﺪھﻨﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻊ +Hاﯾﻮن اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻦإزاﻟﺔﯾﻌﻤﻞ اﻟﺠﺬر اﻟﺤﺮﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪا اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ إذ،اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺠﺬور اﻟﺤﺮة  
dipilﻟﯿﻜﻮن ﺟﺬر اﻟﺒﯿﺮوﻛﺴﻲ اﻟﺪھﻨﻲ اﻷوﻛﺴﺠﯿﻦﺛﻢ ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ lacidar eerf dipiLﻟﯿﻜﻮن ﻣﺮﻛﺐ اﻟﺠﺬر اﻟﺤﺮ اﻟﺪھﻨﻲ  
te diaS(ﺒﺎط ﺟﺬرﯾﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ارﺗgnitagaporpوھﻜﺬا ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ lacidar yxorep
واﺗﻔﻘﺖ ، ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ذات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ ( )50.0<pﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮي أظﮭﺮت) 0102, la
ﻣﻨﮭﺎ إن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷﺳﺒﺎبﻣﺜﻞ ھﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﯾﻤﻜﻦ إن ﯾﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ، ( 2102, la te eeL) اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ  
اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﻼزﻣﯿﺔ وﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﺎﯾﺘﻮﻛﻮﻧﺪرﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ أﻏﺸﯿﺔﯿﺪ اﺳﺘﺤﺜﺖ ﺣﺪوث ﺿﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤ
eiDاﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﯾﺾ اﻟﺨﻠﻮي وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺮاﻟﺤﺮﻛﺔ ﻹدارةاﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ 
اﻟﺒﻼزﻣﯿﺔ اﻷﻏﺸﯿﺔﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻒ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﯿﺘﻮﻛﻮﻧﺪرإنﺣﯿﺚ ( . )9002, la te aksnokeiD
واﻟﻜﻤﯿﺔ (  . llennoC2002, la te. )واﻟﻌﻮاﻣﯿﺪ اﻟﻐﻤﺪﯾﺔ اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ طﺒﻘﺔ ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ ﺗﺠﮭﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻄﻒ  
ﻓﻲ sisyloculgﻟﺴﻜﺮي ﺗﺠﮭﺰ إﻣﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﻞ اPTAاﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﮭﺰ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻄﻒ ﺑﺸﻜﻞ 
اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺎﯾﺘﻮﻛﻮﻧﺪرﯾﺎ nitralyhpsohp evitadixoاﻟﺴﺎﯾﺘﻮﺑﻼزم  أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺴﻔﺮة اﻟﺘﺄﻛﺴﺪﯾﺔ 
اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺴﻔﺮة اﻟﺘﺄﻛﺴﺪﯾﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺸﺎء PTAوﯾﻨﻘﻞ (  .  ) ;9002 ,la te aksnokeizD
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﯿﺘﻮﻛﻮﻧﺪرﯾﺎ رﺑﻤﺎ ﯾﻔﺴﺮ ،ﻟﻐﺮض إدارة اﻟﺤﺮﻛﺔ selubuT orcimإﻟﻰ اﻟﻨﺒﯿﺒﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﻤﯿﺘﻮﻛﻮﻧﺪرﯾﺮي 
ﻗﺪ اﻷﺧﺮواﻟﺴﺒﺐ ,( 2002 ,saksnilliZ dna ,saksuaksunaJ ,2002, la te llennoC)اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ 
ﺣﺪوث ( 8002, la te naniS)ﺣﯿﺚ ذﻛﺮت دراﺳﺔ ،ﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﯾﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ زﯾﺎدة ﺣﺪوث اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﺬﯾﻞ اﻟﻨﻄﻔﻲ اﻟﻤﺴﺆول ﻋ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻷوﻛﺴﺠﯿﻦزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺿﺮر اﻟﺬﯾﻞ اﻟﻨﻄﻔﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إن زﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻧﻮاع 
إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻀﺮر ﺔإﺿﺎﻓ،ﺧﻔﺾ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺆﻛﺴﺪة ﻟﻠﺪھﻮن اﻟﻐﺸﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻔﻘﺪاﻧﮫ ﺳﻼﻣﺘﮫ 
ﻛﻤﺎ اوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إن ﺣﺪوث اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺘﻮﻛﻮﻧﺪرﯾﺎ ، ﺑﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺷﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻒ  
.                          .                                                            واﻟﻐﺸﺎء اﻟﺒﻼزﻣﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﻗﺼﻮر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻄﻔﯿﺔ 
وﻗﺪ ﯾﻌﺰى ﺳﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺮﻛﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺨﻼﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﻄﻒ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
ﺴﺪي ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺘﺎﻛ.    ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺘﺤﺮﻛﺔ  
(  .                . 6002,alledaG dna avliS)واﻟﻨﻔﻮذﯾﺔ اﻟﻐﺸﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ذﯾﻞ اﻟﻨﻄﻔﺔ 
9واﺗﻔﻘﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻌﯿﻮﺷﯿﺔ اﻟﻨﻄﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ )50.0<p(اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮي وأظﮭﺮت
وﻗﺪ ﯾﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻟﺒﺌﯿﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮭﺎ اﻟﻨﻄﻒ  )1102, dammahuM (.دراﺳﺔ ﻣﻊ
ﺣﯿﺚ إن ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺒﻠﻮرات اﻟﺜﻠﺠﯿﺔ  ﺧﺎرج اﻟﺨﻼﯾﺎ ﯾﻌﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻻذى )6991, la te hedammaH(
داﺧﻞ اﻟﺨﻠﯿﺔ واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺿﺮر ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻏﺸﯿﺔ واﻟﻌﻀﯿﺎت اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻄﻒ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺒﻠﻮرات اﻟﺜﻠﺠﯿﺔ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺎﺋﻲ ﺑﯿﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺨﻠﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻوﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ (  .8002,la te naniS) اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ  
ﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺎﯾﺮات اﻟﺤﺠﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻧﻜﻤﺎش وﺗﻮرم ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻤﻮاد اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ﻣﻦ ﺿﺮر اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺮور اﻟﺨﻼﯾﺎ ﺑﺴﻠ
و (  .  )2002,la te oriedeMاﻟﺴﻤﺎح ﺑﻨﻔﻮذﯾﺔ اﻟﺼﺒﻐﺔ أوواﻟﻌﻀﯿﺎت واﻟﻤﻮت ﻟﻠﺨﻼﯾﺎ اﻷﻏﺸﯿﺔواﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﺳﻼﻣﺔ 
ﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟاﻟﺘﺄﺛﯿﺮاتوﻗﺪ ﯾﻔﺴﺮ ذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮﯾﺔ )50.0<p(اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮي أظﮭﺮت
ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺒﻠﻮرات اﻟﺜﻠﺠﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ  وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﻌﺰى اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ 
ﻛﻤﺎ أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ (  . )8002, la te naniSاﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮫ داﺧﻞ اﻟﺨﻠﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹذاﺑﺔ وﺣﺪوث ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎخ اﻟﺨﻠﻮي   
وﻗﺪ ﯾﻔﺴﺮ ذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻧﺘﺎج  ،اﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ دايﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻮن )50.0<p(ﯾﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺪوث ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺘﺄﻛﺴﺪي ،اﻷﻛﺴﺪةاﻻﻧﻮاع اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻀﺎدات 
اﻟﺒﻼزﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ وزﯾﺎدة ﺗﺤﻠﻠﮭﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﯿﺔاﻷﻏﺸواﻟﺬي ادى إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﯿﺮوﻛﺴﺪة اﻟﺪھﻦ ﻓﻲ 
اﻟﺪھﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻷﺣﻤﺎضاﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺣﺪ اﻟﺠﺰﯾﺌﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺤﻠﻞ ( ADM)اﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ داياﻟﻤﺎﻟﻮن 
ﻟﺠﮭﺪ اﻟﺘﺄﻛﺴﺪي وﯾﻌﺪ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰة اﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎً ﺛﺎﻧﻮﯾﺎً ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺪى ﺿﺮاوة ادايوﯾﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻮن . اﻟﺒﯿﺮوﻛﺴﺪة اﻟﺪھﻨﯿﺔ  
وأظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ . )1002 ,la te hedammaH(اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻷوﻛﺴﺠﯿﻦﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺰﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻧﻮاع 
اﻟﺘﻲ واﺗﻔﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت، ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯿﻤﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ 
dna resarF(ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮي وﻣﻨﮭﺎ  degamad ro deretlaﺿﺮرأووﺛﻘﺖ ﺣﺪوث ﺗﻐﺎﯾﺮ 
ھﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ   .   )1002 ,la te hedammaH ,4002 kezezrtS
nitamorhC mreps evitcefedﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻔﻲ ﺧﻠﻼً ﻓﻲ:ﺗﺸﻤﻞواﻟﺤﺎﻣﺾ اﻟﻨﻮوي ﻣﻨﻘﻮص اﻷوﻛﺴﺠﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﺗﺰداد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﮭﺪ وإﺛﻨﺎء، أﻟﺘﺄﻛﺴﺪيواﻟﺠﮭﺪ sisotpopAوﺧﻠﻼ ًﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮت اﻟﺨﻠﻮي اﻟﻤﺒﺮﻣﺞ gnigahcaP
واﻟﺬي اﻷﻛﺴﺪةاﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻀﺎدات اﻻوﻛﺴﺠﯿﻨﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻷﻧﻮاعاﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﻟﺘﺄﻛﺴﺪي
dna resarF)اﻷوﻛﺴﺠﯿﻦاﻟﺤﺎﻣﺾ اﻟﻨﻮوي ﻣﻨﻘﻮص أﺷﺮطﺔﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻛﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻨﯿﺔ وﺣﺪوث ﺗﺤﻄﻢ ﻓﻲ 
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮت واﻹذاﺑﺔإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ .4002, la te nahohC (،  4002 , kezeztS
ﻓﺎن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﺬا(.9002, la te nahK) اﻟﺨﻠﻮي اﻟﻤﺒﺮﻣﺞ 
(.4002 kezezrtS dna resarF)ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ اﻟﺴﻮي
اﻟﻤﻨﻲ و ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻹذاﺑﺔ ﻟﻠﻨﻄﻒ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ :اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﻄﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ADMاﻟﻨﻄﻒ وﺗﺮﻛﯿﺰ أﻟﻤﺎﻟﻮن داي أﻻﻟﺪﯾﮭﺎﯾﺪ 
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
.ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻨﻄﻒ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﻄﻒ ﻷوﺳﺎطإﺿﺎﻓﺔ ﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة :اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
:اﻟﻤﺼﺎدر 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻨﻄﻒ ﻓﻲ اﻟﺰﺟﺎج ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻌﻘﻢ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻘﻠﺔ ووھﻦ .( 2002. )ﻧﮭﻰ ﯾﻌﺮب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ ،-1
.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ . ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم أطﺮوﺣﺔ. اﻟﻨﻄﻒ 
ﺮﻣﻌﺎﯾﯿﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ aideM gnihsulF tlucitreFأﻟﺰرﻋﻲﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻂ ( . 0102)ﺳﻤﺎح ﻋﺎﻣﺮ ﺣﻤﻮد ، أﻟﻌﺒﯿﺪي-2
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